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L'ENSEIG NEM ENT  SU F F IT -IL À  " SA U V ER "  U NE LA NG U E 
M ENA C EE ? L’ EX EM P LE D U  P A Y S B A SQ U E 
 
J e a n -B a p t i s t e  C O Y O S  
I K E R  U M R  5 4 7 8  C N R S  
j e a n -b a p t i s t e . c o y o s @ w a n a d o o . f r  
 
 
 1 .  I n tr o d uc ti o n  : q uel ( s)  o b j ec ti f ( s)  d o n n e-t-o n  à  l ’ en sei g n em en t d e l a  l a n g ue ? 
 
Cette con tr ib ution  p r en d p our  p oin t de dé p a r t le tex te in tr oductif  a ux  ex p osé s du 
colloq ue, in titulé  « Pr ob lé m a tiq ues lin guistiq ues et en seign em en t »1. J e cite :  « Q uelle q ue 
soit la  r é gion  et la  p r ob lé m a tiq ue or igin a le de sa  “ la n gue r é gion a le”  (…) les q uestion n em en ts 
dida ctiq ue et p é da gogiq ue con v er gen t v er s un e m ê m e in ter r oga tion  p a r ta gé e et cen tr a le, q ui 
a p p elle un e r é p on se tout à la  f ois p r a gm a tiq ue et de p r in cip e et q ui sollicite les sociolin guistes 
et les collectiv ité s ter r itor ia les tout a uta n t q ue les p é da gogues. (…) Ca r  a u-delà de ses en j eux  
é tr oitem en t scien tif iq ues et é duca tif s, la  q uestion  soulev é e est celle des ob j ectif s m ê m es de 
l’ en seign em en t d’ un e la n gue r é gion a le com m e a ussi celle de ses f in a lité s, c’ est-à-dir e de sa  
v isé e cultur elle, socia le, é con om iq ue et p olitiq ue ». 
 V oici don c q uelq ues r é f lex ion s con cer n a n t un  ob j ectif  q ui est souv en t a ttr ib ué  à 
l’ en seign em en t des la n gues m en a cé es, celui tout sim p lem en t de la  sa uv er . O n  n e discuter a  
p a s le sen s de sa uv er  un e la n gue. Ap r è s tout un e la n gue n ’ est m or te q ue q ua n d son  der n ier  
locuteur  a  disp a r u. Con sidé r on s p lutô t, et c’ est le ca s da n s un e p lus ou m oin s gr a n de m esur e 
de toutes les la n gues r é gion a les de Fr a n ce, com m e langue en danger une langue q ui  n’ es t  p lus  o u t rè s  p eu t rans m i s e en f am i lle. D a n s ces situa tion s, on  com p te souv en t sur  
l’ en seign em en t scola ir e de la  la n gue, et celui a ux  a dultes, p our  em p ê ch er  la  sub stitution  
com p lè te de cette la n gue p a r  la  la n gue dom in a n te. Ce q ue J osh ua  Fish m a n  a  a p p elé  l’  
« in v er sion  du glissem en t lin guistiq ue » ( R ev ers i ng L anguage Sh i f t  :  1 991 , 20 0 1 ). Et p a r f ois 
tous les ef f or ts son t m is da n s le dé v elop p em en t de l’ en seign em en t, sa n s se p r é occup er  de tous 
les a utr es dom a in es q ui con cour en t a u r en f or cem en t de la  con n a issa n ce et de la  p r a tiq ue de la  
la n gue, le b ut ultim e é ta n t selon  les sp é cia listes de r é ta b lir  un  ta ux  suf f isa n t de tr a n sm ission  
in ter gé n é r a tion n elle p our  con sidé r er  q u’ un e la n gue n ’ est p a s en  da n ger .  
 La  q uestion  p osé e p eut ê tr e div isé e en  p lusieur s et n ous a llon s l’ illustr er  a v ec la  
situa tion  a u Pa y s B a sq ue. L’ en seign em en t d’ un e la n gue dom in é e, en  da n ger , est-il un  lev ier  
suf f isa n t p our  r é ta b lir  la  tr a n sm ission  in ter gé n é r a tion n elle ? La  con n a issa n ce de la  la n gue 
im p liq ue-t-il son  usa ge ? D it a utr em en t, con n a issa n ce et usa ge v on t-ils de p a ir  ? Q uelles son t 
les con dition s p our  q ue la  la n gue a p p r ise n e soit p a s seulem en t un e la n gue d’ en seign em en t, 
un e m a tiè r e p a r m i d’ a utr es com m e les m a th é m a tiq ues ou la  gé ogr a p h ie ? La  q uestion  est 
v a ste et n ous n e f er on s q ue l’ a b or der .  
                                               
1 Cet article fait suite à une communication du même nom faite le 27 octobre 2004 à Saverne (Alsace), lors du 
p remier cong rè s p rofessionnel intitulé  « U n p rofessorat de lang ue ré g ionales p our le p remier deg ré  » , org anisé  
p ar  l’association L eh rer (Association p rofessionnelle des instituteurs et p rofesseurs p our l’enseig nement 
biling ue p aritaire dans les Acadé mies de Strasbourg  et N ancy -M etz ) et l’O ffice p our la lang ue et la culture 
d’Alsace. 
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V oy on s tout d’ a b or d b r iè v em en t q uelle est la  situa tion  de l’ en seign em en t de la  la n gue 
b a sq ue des deux  cô té s de la  f r on tiè r e, p uis q uel est usa ge q ui est f a it de la  la n gue, da n s la  
m esur e où  ceci est q ua n tif ia b le, en f in  q uel est l’ é ca r t en tr e la  con n a issa n ce et l’ usa ge de la  
la n gue. D a n s un  der n ier  tem p s, n ous esq uisser on s un  dé b ut de r é p on se à la  q uestion  p osé e en  
titr e. 
 
 
2.  L’ en sei g n em en t  d e l a  l a n g ue b a sq ue : ef f ec ti f s,  é v o l uti o n  
  
 
Source :  Euskararen Datu-B asea, E usk al Soz ioling uistik a I nstitutua2 
 
Com m e on  p eut le v oir  da n s le ta b lea u 1  « Ef f ectif s scola ir es selon  le m odè le 
p é da gogiq ue », p our  l’ en sem b le du Pa y s B a sq ue, Eusk a di, Na v a r r e et Pa y s B a sq ue Nor d 
(Pa y s B a sq ue de Fr a n ce) p our  l’ a n n é e scola ir e 20 0 1 -20 0 2, la  p r op or tion  d’ é lè v es sa n s a ucun  
en seign em en t de b a sq ue est d’ en v ir on  20  % . En  Pa y s B a sq ue Nor d, elle a ttein t p r è s de 70  % 3.  
D è s la  f in  de la  p é r iode f r a n q uiste, de tr è s gr os ef f or ts on t é té  f our n is da n s la  
Com m un a uté  a uton om e b a sq ue d’ Eus k adi  (les p r ov in ces d’ Ala v a  /  ca p ita le V itor ia , de 
B isca y e /  ca p ita le B ilb a o et du Guip ú z coa  /  ca p ita le Sa in t-Sé b a stien ), a f in  de dé v elop p er  
l’ en seign em en t de la  la n gue. L' en seign em en t du b a sq ue est gé n é r a lisé  en  Guip ú z coa , du 
m oin s en  m a ter n elle et p r im a ir e, sous un e f or m e ou un e a utr e, a v ec l’ en seign em en t im m er sif  
m a j or ita ir e (≈  60 % ). 
Pour  l’ a n n é e scola ir e 20 0 4-20 0 5, en  Pa y s B a sq ue Nor d, a u con tr a ir e,  l’ en seign em en t 
im m er sif  n e con cer n e q ue 7 %  des en f a n ts scola r isé s. O n  a r r iv e à un  ta ux  de 24,7 %  d’ en f a n ts 
scola r isé s a v ec le m odè le im m er sif  ou b ilin gue en  m a ter n elle et p r im a ir e en  Fr a n ce, in itia tion  
n on  com p r ise don c. En  collè ge les m odè les im m er sif  et b ilin gue con cer n en t 9,9 %  des é lè v es,  
en  ly cé e gé n é r a l et tech n ologiq ue 4,7 %  des é lè v es et en  ly cé e p r of ession n el 0 ,3 % . 
                                               
2 T ous les tableaux  sont issus de cette même source. 
3 O n trouvera toutes les donné es concernant le P ay s B asq ue de F rance p our l’anné e scolaire 2004-2005  dans 
l’é tude de l’O ffice p ublic da la lang ue basq ue, Di ag no sti c  d e l ’ o f f re d ’ ensei g nem ent... L ’é tude intitulé e L’ o f f re 
d ’ ensei g nem ent d u b asq ue et en b asq ue… p rop ose une é tude secteur p ar secteur et une é bauch e de 
p rog rammation annuelle. N ous laissons de cô té  la Communauté  autonome de N avarre q ui se trouve dans une 
situation intermé diaire. 
I m m e r s i o n  
Bi l i n g u e  
I n i t i a t i o n  
S a n s  
P a y s  
Ba s q u e  
P a y s  
Ba s q u e  
N o r d  
T a b l e a u  1  - E f f e c t i f s  s c o l a i r e s  s e l o n  l e  m o d è l e  p é d a g o g i q u e .   2 0 0 1 -2 0 0 2  
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En  com p a r a n t les ta b lea ux  2 et 3 in titulé s « Ev olution  du p our cen ta ge des ef f ectif s en  
im m er sion  », on  con sta te q ue le m odè le p é da gogiq ue im m er sif  est en  con sta n te p r ogr ession  
m a is da n s des p r op or tion s tr è s dif f é r en tes selon  la  z on e gé ogr a p h iq ue con sidé r é e, Pa y s 
B a sq ue Nor d, en sem b le du Pa y s B a sq ue, ou Guip ú z coa  q ui est la  p r ov in ce où  l’ en seign em en t 
de la  la n gue b a sq ue est le p lus dé v elop p é 4. Pour  l’ en sem b le d’ Eusk a di en  20 0 5-20 0 6 on  
a ttein t 52,3 %  da n s le m odè le im m er sif , con tr e 1 6,2 %  en  1 985-1 986, a v ec 62,7 %  en  
m a ter n elle (3-5 a n s), 56,5 %  en  p r im a ir e, 48,4 %  en  collè ge et 32,5 %  p our  les 1 6-1 8 a n s5. 
C’ est en  Pa y s B a sq ue Nor d q ue l’ en seign em en t p a r  im m er sion  p r ogr esse le m oin s 
r a p idem en t (ta b lea u 2 ci-dessous). En  20 0 4-20 0 5 il con cer n e 1  51 8 en f a n ts en  m a ter n elle et 
                                               
4 L a courbe concernant le P ay s B asq ue dans son ensemble ne dé marre q u’en 1 9 9 1 . 
5 D onné es de E usk araz  nah i dug u h itz  eta j olas, 1 5 / 09 / 2005 , w w w .erabili.com/ z er_ berri/ berriak /  
P a y s  Ba s q u e  
P a y s  Ba s q u e  N o r d  
 
T a b l e a u  2  - E v o l u t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d e s  e f f e c t i f s  e n  
i m m e r s i o n  d a n s  l e  p r e m i e r  d e g r é .  P a y s  B a s q u e  N o r d  
1er d e g r é  I m m e r s i o n  
 
T a b l e a u  3  - E v o l u t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d e s  e f f e c t i f s  e n  
i m m e r s i o n .  G u i p ú z c o a  
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p r im a ir e soit 6,3 %  des é lè v es de m a ter n elle et 5,4 %  des é lè v es du p r im a ir e ; en  collè ge 
l’ im m er sion  r ep r é sen te 3,7 %  des é lè v es et en  ly cé e 2,4 % .  
 
 
3 .  Év a l ua ti o n  d e l a  c o n n a i ssa n c e et d e l ’ usa g e  d e l a  l a n g ue b a sq ue  
  
Si les ef f ectif s scola ir es selon  les m odè les d’ en seign em en t son t p a r f a item en t con n us, 
il est p a r  con tr e dif f icile, on  le sa it, d’ é v a luer  la c o nnai s s anc e et  l’ us age de la langue. D es 
en q uê tes sociolin guistiq ues r é guliè r es son t m en é es à l’ in itia tiv e du Gouv er n em en t a uton om e 
b a sq ue et de son  v ice-m in istè r e à la  Politiq ue lin guistiq ue, tous les 5 a n s, sur  l’ en sem b le du 
Pa y s B a sq ue dep uis 1 991 . Ce son t de v a stes en q uê tes sur  des b a ses dé cla r a tiv es et don c, ceci 
est b ien  con n u, m ê m e si l’ en q uê teur  est b a scop h on e et con v er se en  b a sq ue a v ec l’ en q uê té , ce 
son t d’ a b or d les op in ion s, les r ep r é sen ta tion s des en q uê té s q ue l’ on  r ecueille.  
Ma is m a lgr é  leur s lim ites, ces en q uê tes r esten t tout de m ê m e de b on s in dica teur s q ui 
p er m etten t de dé p a sser  l’ em p ir ism e q ui en tour e gé n é r a lem en t la  situa tion  des la n gues dites de 
Fr a n ce, en  deh or s du f r a n ç a is j ustem en t. 
 
3 . 1 .  Év a l ua ti o n  d e l a  c o n n a i ssa n c e  d e l a  l a n g ue b a sq ue  
Le ta b lea u 4 ci-dessous p r ov ien t de la  der n iè r e en q uê te de 20 0 1 . O n  y  r em a r q ue q ue le 
Pa y s B a sq ue Nor d com p te 24,7%  de b ilin gues et 9,3%  de b ilin gues dits p a ssif s q ui son t des 
p er son n es q ui com p r en n en t p lus ou m oin s le b a sq ue m a is q ui n e le p a r len t p a s. Les 
m on olin gues f r a n cop h on es r ep r é sen ten t 63,4%  des p er son n es. Le Pa y s B a sq ue da n s son  
en sem b le est p lus b a scop h on e.  
 
 
  
Le ta b lea u 5 in diq ue la  p r op or tion  des tr ois ty p es de locuteur s selon  l’ â ge en  Pa y s 
B a sq ue Nor d. O n  ob ser v e q ue p lus on  descen d en  â ge et m oin s on  con n a î t la  la n gue. 
 
 
 
T a b l e a u  4  - C o n n a i s s a n c e  d u  b a s q u e .  L e  P a y s  B a s q u e  N o r d .  E n q u ê t e  2 0 0 1 .  ( % )  
Bi l i n g u e s  
Bi l i n g u e s  p a s s i f s  
M o n o l i n g u e s  
P a y s  
Ba s q u e  
N o r d  
P a y s  
Ba s q u e  
i l i n g u e s
i l i n g u e s p a s s i f s
M o n o l i n g u e s
i l i n g u e s
i l i n g u e s p a s s i f s
M o n o l i n g u e s
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En  Guip ú z coa , p a r  ex em p le, n ous n ’ en  don n on s p a s le ta b lea u, c’ est l’ in v er se et ceci 
est dir ectem en t lié  a u dé v elop p em en t de l’ en seign em en t scola ir e de la  la n gue. Nous 
r etien dr on s q ue la  situa tion  est in v er sé e en tr e le Pa y s B a sq ue Nor d et la  Com m un a uté  
d’ Eusk a di. D a n s le p r em ier , ce son t sur tout les p er son n es â gé es q ui con n a issen t le b a sq ue, 
a cq uis or a lem en t en  f a m ille, l’ en seign em en t n ’ é ta n t p a s a ssez  dé v elop p é  p our  com p en ser  les 
p er tes. En  Eusk a di, c’ est l’ in v er se, ce son t sur tout les j eun es q ui con n a issen t le b a sq ue, a p p r is 
à l’ é cole, a lor s q ue le b a sq ue s’ é ta it p lus p er du p a r m i les p er son n es â gé es.  
Noton s q ue selon  l’ At las  des  langues  en p é ri l dans  le m o nde p ub lié  p a r  l’ U n esco en  
20 0 1 6, à p a r t le cor se, tous les la n gues m in or isé es de l’ h ex a gon e r isq uen t de disp a r a î tr e. U n  
des cr itè r es r eten us p a r  l’ U n esco p our  dé cider  q u’ un e la n gue est en  da n ger  est q ue m oin s de 
30 %  des j eun es n e la  p a r len t. C’ est le ca s du b a sq ue en  Fr a n ce.  
Selon  l’ en q uê te in titulé e « Etude de l’ h istoir e f a m ilia le de 1 999 », r é a lisé e a v ec le 
r ecen sem en t de 1 999, q ui com p or ta it un  v olet con sa cr é  à la  « tr a n sm ission  f a m ilia le des 
la n gues et p a r ler s » con ç ue a v ec l’ I n stitut d’ é tudes dé m ogr a p h iq ues et r é a lisé e p a r  l’ I n see, 
« la  p r ob a b ilité  d’ a v oir  é té  é lev é  da n s un e la n gue r é gion a le est m ultip lié e p a r  dix  p our  les 
n a tif s de Cor se ou d’ Alsa ce. Elle est é ga lem en t p lus é lev é e q u’ a illeur s p our  les n a tif s des 
Py r é n é es-Atla n tiq ues », don c  p our  le b a sq ue7.  
D e m ê m e l’ é tude in titulé e « La  dy n a m iq ue des la n gues en  Fr a n ce a u f il du X X e 
siè cle »8 in diq ue p a ge 3 q ue la  tr a n sm ission  f a m ilia le de l’ a lsa cien  a  lieu « p lus souv en t sur  
un  m ode h a b ituel (660  0 0 0  p er son n es) q u’ occa sion n el (240  0 0 0 ), c’ é ta it en cor e il y  a  un e 
gé n é r a tion  la  la n gue r é gion a le la  m ieux  tr a n sm ise. (…) D a n s le r este de la  Fr a n ce, seul le 
b a sq ue a  con n u un e situa tion  a n a logue ». I l ser a it in té r essa n t de sa v oir  si, à l’ h eur e a ctuelle, 
cette tr a n sm ission  dim in ue ou p a s, or  on  m a n q ue d’ é tude cib lé e sur  ce p oin t. 
 
3 . 2.  Év a l ua ti o n  d e l ’ usa g e d e l a  l a n g ue b a sq ue  
Nous a llon s m a in ten a n t n ous in té r esser  b r iè v em en t a u deux iè m e p oin t, c’ est-à-dir e à l’ us age q ui est f a it de la  la n gue b a sq ue. Cet a sp ect est en cor e p lus dif f icile à m esur er  q ue la  
con n a issa n ce de la  la n gue. L’ I n stitut de sociolin guistiq ue b a sq ue m è n e dep uis 1 989 des 
                                               
6 1 è re é dition en 1 9 9 6 . 
7 L ang ues ré g ionales, lang ues é trang è res :  de l’h é ritag e à  la p ratiq ue, I N S EE P rem i è re, p . 3 . 
8 H eran et al. 
T a b l e a u  5  C o n n a i s s a n c e  d u  b a s q u e  s e l o n  l ’ â g e .  P a y s  B a s q u e  N o r d  2 0 0 1 .  
Bi l i n g u e s  
Bi l i n g u e s  p a s s i f s  
M o n o l i n g u e s  
E n f a n t s        J e u n e s  A d u l t e s         A g é e s       
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en q uê tes i n s i t u, da n s la  r ue, tous les q ua tr e a n s. D es ob ser v a teur s n oten t en  dir ect l’ usa ge 
sp on ta n é  de la  la n gue des p er son n es q u’ ils r ep è r en t. 
 
  
 
 
  
 
Les deux  der n ier s ta b lea ux  ci-dessus, ta b lea ux  6 et 7, m etten t à n ouv ea u en  é v iden ce 
la  gr a n de dif f é r en ce en tr e le Pa y s B a sq ue Nor d et le Guip ú z coa . D a n s le p r em ier , la  
p r op or tion  de con v er sa tion  en  b a sq ue est f a ib le, sur tout ch ez  les j eun es a v ec un e lé gè r e 
r em on té e ch ez  les en f a n ts q ui est sû r em en t un  ef f et dir ect de la  scola r isa tion  en  b a sq ue q ui 
s’ est dé v elop p é e. En  Guip ú z coa , la  p r op or tion  est b ea ucoup  p lus é lev é e ch ez  les en f a n ts, p lus 
q ue ch ez  les j eun es ou les p er son n es â gé es.  
O n  p eut don c con clur e q u’ il y  a  un  ef f et dir ect de l’ en seign em en t de la  la n gue sur  son  
usa ge da n s la  r ue, p uisq ue la  tr a n sm ission  f a m ilia le est p eu dé v elop p é e, m ê m e en  Guip ú z coa . 
T a b l e a u  6  - U s a g e  d a n s  l a  r u e  s e l o n  l ’ â g e .  P a y s  B a s q u e  N o r d .  2 0 0 1  
  E n f a n t s   J e u n e s     A d u l t e s     A g é e s  
 E n f a n t s     J e u n e s    A d u l t e s     A g é e s  
T a b l e a u  7  - U s a g e  d a n s  l a  r u e  s e l o n  l ’ â g e .  G u i p ú z c o a .  2 0 0 1  
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B ien  sû r  b ien  d’ a utr es ty p es d’ en q uê tes et ob ser v a tion s i n s i t u dev r a ien t ê tr e m en é es p our  
é v a luer  les p r a tiq ues ef f ectiv es da n s les dif f é r en ts dom a in es de la  v ie p r iv é e et p ub liq ue. 
Les j eun es b a scop h on es son t don c de p lus en  n om b r eux  en  Eusk a di, m a is da n s les 
z on es n on -b a scop h on es l’ usa ge p a r  les j eun es est a n ecdotiq ue, et le r isq ue est é v iden t q ue le 
b a sq ue soit un e sim p le m a tiè r e scola ir e et f in a lem en t q ue la  m otiv a tion  d’ utiliser  le b a sq ue se 
p er de. D ’ a p r è s la  gr a n de en q uê te sociolin guistiq ue de 20 0 1 , deux  tier s des b ilin gues en tr e 25-
45 a n s utilisen t le b a sq ue à la  m a ison , m oin s de la  m oitié  des b ilin gues de m oin s de 25 a n s 
utilise le b a sq ue à la  m a ison .  
Pa r m i les n ouv ea ux  b ilin gues tous â ges con f on dus en  Eusk a di, soit 1 0 ,8%  de la  
p op ula tion , on  a ur a it 84,1 %  de b ilin gues p a ssif s q ui son t ceux  q ui com p r en a n t la  la n gue n e 
l’ utilisen t p a s, et seulem en t 4%  q ui v é r ita b lem en t ser a ien t b a scop h on es a ctif s. Seulem en t 2 %  
des n ouv ea ux  b a scop h on es utilisen t le b a sq ue à la  m a ison  et 1 7 %  l’ utilisen t a v ec le ca stilla n , 
ca r  leur  f a m ille est en  gé n é r a l un iq uem en t ca stilla n op h on e9. 
V oici q uelq ues a utr es ex em p les. I l ex iste un e ch a î n e de té lé v ision  f in a n cé e p a r  la  
Com m un a uté  a uton om e b a sq ue en tiè r em en t en  b a sq ue dep uis p lus de 20  a n s, ET B  1 . Son  
a udien ce glob a le q ui é ta it de 5,5%  en  Eusk a di en  1 993 est de 5,3%  en  20 0 4, m a lgr é  un  
p our cen ta ge de b a scop h on es en  a ugm en ta tion . C’ est le sa m edi q ue l’ a udien ce est la  p lus f or te 
a v ec les r etr a n sm ission s sp or tiv es. Le m ê m e f ilm  d’ Ha r r y  Potter  doub lé  en  b a sq ue et doub lé  
en  ca stilla n  a  é té  dif f usé  le m ê m e j our  p a r  Eus k al T eleb i s t a. O n  a  é v a lué  à 1 5 0 0 0  les 
sp ecta teur s p our  la  v er sion  b a sq ue et 30 2 0 0 0  p our  celle en  ca stilla n . 
Pa r m i les h a b ita n ts d’ Eusk a di q ui utilisen t I n ter n et, 1 2,4 %  em p loien t le b a sq ue, 24%  
l’ a n gla is et 95%  le ca stilla n . Pa r m i les 6-1 4 a n s, 23,5 %  utilisen t le b a sq ue. O n  a  don c ici un e 
é v olution  p ositiv e10 . 
Selon  un e en q uê te con cer n a n t la  lectur e en  Eusk a di, en  20 0 3, 32,6%  des h a b ita n ts 
lisen t en  b a sq ue, 0 ,6%  d’ en tr e eux  seulem en t en  b a sq ue et 62,6%  seulem en t en  ca stilla n . 
Pa r m i ceux  q ui lisen t en  b a sq ue, 48,1 %  le f on t p our  a m é lior er  leur  n iv ea u. 
Ces dif f é r en ts ex em p les ten den t à m on tr er  q ue m a lgr é  un e of f r e en  b a sq ue q ui 
a ugm en te, des p ossib ilité s d’ utiliser  la  la n gue da n s des dom a in es de la  v ie p r iv é e et p ub liq ue 
de p lus en  p lus div er s, l’ usa ge n e dé colle p a s. B ien  sû r  ceci ser a it à é tudier  de p lus p r ê t en  
div er sif ia n t les dom a in es et les ty p es d’ é tudes, a v ec un e a tten tion  p a r ticuliè r e sur  les 
com p or tem en ts lin guistiq ues des j eun es. 
 
 
4 .  Ap er ç u d es f a c teur s i n d ui sa n t l ’ é c a r t en tr e c o n n a i ssa n c e et usa g e  d e l a  l a n g ue11  
  
Au v u des ta b lea ux  5, 6 et 7, en  tout ca s, on  con sta te un  é ca r t im p or ta n t en tr e la  
con n a issa n ce de la  la n gue et son  usa ge, ici da n s la  r ue. Pour  l’ en sem b le du Pa y s B a sq ue, on  
é v a lue gr ossiè r em en t la  con n a issa n ce à 25 %  et l’ usa ge q uotidien  à 1 4 % 12 . Ceci p eut 
                                               
9 M ensuel B erri p ap era n°  1 6 0, sep tembre 2005 , V ice-M inistè re de la P olitiq ue L ing uistiq ue, G ouvernement 
autonome basq ue. 
10  D ’ap rè s G az teen % 23 k  eusk ara erabiltz en du amaraunean, 06 / 09 / 2005 , w w w .erabili.com/ z er_ berri/ berriak /  
11 N ous avons fait dep uis une communication p lus tech niq ue sur cette th é matiq ue lors du colloq ue intitulé , 
P o l i ti q ue l i ng ui sti q ue et ensei g nem ent d es Lang ues d e F ranc e,  colloq ue org anisé  p ar l’Association 
U niversitaire des L ang ues de F rance en mai 2005 . L e p oint de dé p art ch oisi est le locuteur, q ue l’on p eut 
« p artag er »  en é metteur de messag es ling uistiq ues et ré cep teur. L es facteurs directs et indirects sont disp osé s en 
cercles concentriq ues et p ositionné s p lus ou moins p rêts de ce centre selon q u’ils ag issent directement ou p as, en 
trois cercles :  facteurs individuels p rop res au locuteur p otentiel (comp é tence, attitude, p ercep tion) au centre, 
facteurs contex tuels (d’é nonciation) p lus é loig né s (en p articulier ceux  p rop res à l’interlocuteur) et facteurs 
socio-j uridico-p olitico-é conomiq ues indirects à l’ex té rieur.  
12 Sarek o Arg ia, 2002. 
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s’ ex p liq uer  a u m oin s p a r tiellem en t p a r  un  p h é n om è n e m é ca n iq ue :  é ta n t don n é  q ue le n om b r e 
de p er son n es q ui p a r len t le b a sq ue est in f é r ieur  à celui de celles q ui p a r len t ca stilla n  ou 
f r a n ç a is, on  a ur a  en  th é or ie p lus d’ occa sion s de p a r ler  ca stilla n  ou f r a n ç a is q ue b a sq ue. Plus 
p r é cisé m en t, c’ est la  dens i t é  de b as c o p h o nes  da n s l’ en v ir on n em en t du locuteur  q ui est un  
f a cteur  in duisa n t l’ usa ge de la  la n gue. 
O n  ob ser v e a ussi q ue les j eun es n ouv ea ux  b a scop h on es p a r len t p lus a isé m en t en  
esp a gn ol ou en  f r a n ç a is q u’ en  b a sq ue ca r  leur  c o m p é t enc e en b as q ue est m oin s im p or ta n te, le 
b a sq ue est un e deux iè m e la n gue p our  eux . Ceux  issus de l’ en seign em en t de ty p e im m er sif  
son t en  p r in cip e p lus com p é ten ts q ue ceux  issus du m odè le b ilin gue ou d’ in itia tion  ou 
op tion n el, m a is p a r m i eux  on  tr ouv e des n iv ea ux  tr è s dif f é r en ts. Ain si le Min istè r e de 
l’ Educa tion  du Gouv er n em en t a uton om e b a sq ue a  f a it p a sser  en  20 0 4 p our  la  p r em iè r e f ois 
un  ex a m en  é ta b li selon  des n or m es eur op é en n es a ux  é lè v es de 1 6 a n s p our  é v a luer  leur  
n iv ea u :  a ucun  é lè v e é tudia n t selon  le m odè le A (b a sq ue com m e sim p le m a tiè r e) n e l’ a  r é ussi, 
67 %  des é lè v es é tudia n t selon  le m odè le B  (b ilin gue à p a r ité ) on t é ch oué  et m ê m e 32 %  de 
ceux  é tudia n t selon  le m odè le D  (im m er sion )13. 
Le m ilieu f a m ilia l et p lus gé n é r a lem en t l’ en v ir on n em en t lin guistiq ue ex tr a -scola ir e 
on t a ussi un e gr a n de im p or ta n ce é v idem m en t ; si la  la n gue est a ussi la  la n gue de la  v ie 
f a m ilia le, l’ a isa n ce est b ea ucoup  p lus gr a n de. D ’ a utr es f a cteur s j ouen t com m e les ca p a cité s 
scola ir es p er son n elles, les con dition s of f er tes p a r  l’ é ta b lissem en t scola ir e lui-m ê m e.  
D ’ un e f a ç on  gé n é r a le la  com p é ten ce p a ssiv e en  b a sq ue, l’ é coute et la  lectur e, est p lus 
gr a n de q ue la  com p é ten ce a ctiv e, l’ é cr itur e et sur tout la  p r a tiq ue or a le. D e p lus, si a u p la n  des 
r egistr es f or m els de la  la n gue, il y  a  eu des a v a n cé es dep uis q ue cette p olitiq ue v olon ta r iste 
s’ est m ise en  p la ce, da n s l’ a dm in istr a tion , da n s l’ en seign em en t, da n s les m é dia s, il y  a  eu 
r ecul da n s la  q ua lité , la  div er sité  de la  la n gue da n s les r egistr es in f or m els, q uotidien s, in tim es, 
selon  les sp é cia listes. Les in ter f é r en ces a v ec le ca stilla n  ou f r a n ç a is son t p lus n om b r euses. 
C’ est ce q ue l’ on  p our r a it a p p eler  le p r ob lè m e de la  q ua lité , q ui n ’ est p a s seulem en t celui de 
la  cor r ection  gr a m m a tica le et des r egistr es de la n gue.  
Ce dé sé q uilib r e da n s le b ilin guism e n ’ est p a s le seul f a cteur , m a is il a  p our  
con sé q uen ce q ue les j eun es utilisen t p lus souv en t l’ esp a gn ol ou le f r a n ç a is q ue le b a sq ue, 
m ê m e en tr e eux  a lor s q u’ ils sa v en t q ue l’ in ter locuteur  con n a î t la  la n gue b a sq ue. L’ usa ge 
n ’ est don c p a s n a tur el, il r elè v e de la  v olon té , d’ un  ch oix  m ilita n t. Les r é sulta ts sur  le p la n  de 
l’ usa ge, de la  p r a tiq ue n e son t p a s à la  h a uteur  des ef f or ts f our n is dep uis b ien tô t tr en te a n s14. 
I l est é v iden t q ue sa n s le dé v elop p em en t im p or ta n t de l’ en seign em en t, il n ’ y  a ur a it p a s 
à l’ h eur e a ctuelle a uta n t de b a scop h on es a ctif s da n s leur  la n gue da n s les div er s dom a in es de 
la  v ie p ub liq ue, m ê m e en  Pa y s B a sq ue Nor d. Con n a î tr e le b a sq ue est don c un  p lus m a is le 
ca stilla n  ou le f r a n ç a is son t eux  in disp en sa b les. En  deh or s de l’ é cole, la  con n a issa n ce de la  
la n gue b a sq ue n ’ est p a s un e con dition  in disp en sa b le à l’ ob ten tion  de la  p lup a r t des em p lois, 
n i à l’ a ccè s à la  con n a issa n ce, a ux  tech n ologies et a ux  loisir s en  gé n é r a l. La  dim en sion  
utilita ir e de la  la n gue est essen tielle :  p our q uoi a p p r en dr a s-j e le b a sq ue si cela  n e m e ser t p a s 
p our  ob ten ir  un  em p loi, si ce n ’ est p a s un  p lus da n s m a  f utur e v ie p r of ession n elle ? 
Sor ti de l’ é cole, le j eun e a  p eu de p ossib ilité s de v iv r e en  b a sq ue ses loisir s. Com m e le 
dit de f a ç on  un  p eu m oq ueuse le sociolin guiste Mik el Za lb ide, « en  en v oy a n t le lun di m a tin  
n os en f a n ts à l’ ik a stola  a p p r en dr e à dir e dicoty lé don  en  b a sq ue, p en son s-n ous q ue n ous 
p r ov oq uon s un  ch a n gem en t da n s l’ en v ir on n em en t sociocultur el à la  m a ison , da n s le 
v oisin a ge, le cer cle d’ a m is, le v illa ge ? »15. 
                                               
13 V oir I k asleen eusk ara maila neurtu dute, 27/ 04/ 2005 , w w w .erabili.com/ z er_ berri/ berriak / . E x amen é tabli sur 
la base du F i rst C erti f i c ate i n Eng l i sh , d’un niveau moins é levé  q ue Euskararen G ai tasun A g i ri a (E G A). O nt é té  
é valué s la lecture, l’é criture, la comp ré h ension, l’ex p ression et la connaissance de la lang ue. 
14 Z albide, 2003 . 
1 5  Z albide, 2004. 
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La  dim en sion  iden tita ir e a  son  im p or ta n ce a ussi, p a r ler  b a sq ue c’ est f a ir e p a r tie de la  
f a m ille b a sq ue, il y  a  un e sor te de r econ n a issa n ce socia le. Cette dim en sion  iden tita ir e est p lus 
m ise en  a v a n t selon  les en q uê tes p a r  les j eun es en  Pa y s B a sq ue Nor d q u’ a u Sud où  c’ est la  
dim en sion  utilita ir e de la  la n gue q ui est p lutô t r eten ue p a r  ceux -ci.  
Pour  con clur e sur  ce p oin t, il f a ut don c soulign er  l’ é c art  ent re la c o nnai s s anc e et  
l’ us age de la langue. Au v u des r é sulta ts des dif f é r en tes en q uê tes sociolin guistiq ues, on  p eut 
a v ec la  lin guiste K a r m ele Rota etx e ob ser v er  q ue « les don n é es m on tr en t un e a ugm en ta tion  du 
n om b r e de b a scop h on es d’ in té r ê t p uisq u’ elle con cer n e les tr a n ch es d’ â ge des j eun es. Ma is 
l’ usa ge n e sem b le p a s s’ a ccr oî tr e a u m ê m e r y th m e q ue la  con n a issa n ce » (Ré sum é  de 
l’ a r ticle). D it a utr em en t con n a issa n ce n e sign if ie p a s usa ge. L’ utilisa tion  scola ir e de la  la n gue 
est p a r ticuliè r e p uisq u’ elle a  p our  ob j et d’ a p p r en dr e la  la n gue et n on  de s’ en  ser v ir  com m e 
outil de com m un ica tion , sa uf  da n s le m odè le im m er sif . I l s’ a git d’ a m é lior er  sa  com p é ten ce 
da n s la  la n gue p our  p eut-ê tr e l’ utiliser  en suite. I l n ’ y  a  p a s im p lica tion  n é cessa ir e de l’ usa ge, 
m ê m e si la  con n a issa n ce est in disp en sa b le à celle-ci16. Pour  q u’ il y  a it usa ge, il f a ut des 
con dition s socio-p sy ch ologiq ues f a v or a b les. En  ef f et utiliser  un e la n gue r elè v e et du ch oix  
in div iduel et du con tex te socio-j ur idico-p olitico-é con om iq ue…  
D a n s la  Com m un a uté  a uton om e d’ Eusk a di é ga lem en t, « l’ usa ge est en cor e f a ib le et 
on  p eut se dem a n der  si l’ in sista n ce p olitiq ue sur  le cô té  sy m b oliq ue du b a sq ue n ’ a ur a it-elle 
p a s sous-estim é  le b esoin  de l’ utilisa tion  de la  la n gue, in str um en t p r im or dia l de 
com m un ica tion  »17. « Plus q ue la  dim en sion  sy m b oliq ue, c’ est l’ in sista n ce sur  les a sp ects 
f or m els en  Eusk a di, p olitiq ues, j ur idiq ues et lé gisla tif s, a dm in istr a tif s, q ui r essor t. Son  ef f et 
d’ en tr a î n em en t, m ê m e si la  r econ n a issa n ce p a r  les p ouv oir s p ub lics é ta it un  p oin t im p or ta n t 
v is-à-v is de la  socié té  civ ile, n ’ a  p a s a ttein t le n iv ea u escom p té , (…) il f a ut dir e q ue la  la n gue 
b a sq ue p a r ta it de loin  p a r  r a p p or t a u ca stilla n  »18. 
En  Fr a n ce, p a r  con tr e, m ê m e sur  le p la n  f or m el, les a v a n cé es son t tr è s tim ides et les 
b loca ges son t im p or ta n ts, en  p a r ticulier  a u n iv ea u de l’ Eta t en  deh or s de l’ en seign em en t de la  
la n gue.  
 
 
5 .  C o n c l usi o n  : Au-d el à  d e l ’ en sei g n em en t  d e l a  l a n g ue,  un e p o l i ti q ue l i n g ui sti q ue g l o b a l e 
 
En  p lus du dé v elop p em en t de l’ en seign em en t de la  la n gue q ui en  f a it p a r tie, c’ est 
don c un e p olitiq ue glob a le, a da p té e à la  situa tion  lin guistiq ue q u’ il f a ut m ettr e en  œ uv r e. En  
Alsa ce du f a it du v oisin a ge a v ec l’ Allem a gn e, elle n e ser a  p a s la  m ê m e q ue celle p our  le 
b a sq ue q ui n e p eut com p ter  q ue sur  lui-m ê m e, la  p olitiq ue m ise en  œ uv r e a u Eusk a di 
b é n é f icia n t dir ectem en t ou in dir ectem en t à la  la n gue b a sq ue en  Pa y s B a sq ue Nor d. Pa n tx ik a  
Ma itia , Resp on sa b le du Ser v ice de la  la n gue b a sq ue à l’ I n stitut cultur el b a sq ue p eut a in si 
dir e:  « En  ta n t q u’ in stitution , n ous a v on s un e m ission  d’ ex p lica tion , n ous dev on s f a ir e 
com p r en dr e q ue l’ en seign em en t n e suf f it p a s, q u’ il f a ut cr é er  un  en v ir on n em en t b a scop h on e 
p our  n os en f a n ts. A n ous de p r ov oq uer  la  p r ise de con scien ce, de l’ a ccom p a gn er , et d’ ê tr e 
un e f or ce de p r op osition  »19.  
I l f a ut m ettr e en  p la ce les con dition s p our  q ue la  la n gue a p p r ise soit utilisé e, don c 
utile p r a tiq uem en t ou sy m b oliq uem en t, q u’ elle soit un  outil de com m un ica tion , d’ ex p r ession . 
Nous n e p ouv on s p a s ex p oser  ici p lus lon guem en t q uelles son t ces con dition s. 
                                               
16 Comme le dit Iñaki Martinez de Luna dans  SAREKO ARG I A ,  2 0 0 2 ,  E u s k a r a r e n  e r a b i l e r a ,  nous  traduis ons  :  «  P armi nous  
b eauc oup  s ont c ap ab les  de p arler p lus  ou moins  en ang lais ,  mais  c ela ne nous  v ient p as  à  l’ idé e de le f aire entre nous  » ,  p . 2 .  
17 R otaetx e :  8 .  
18 Coy os, 2004 :  1 02. 
19 Lei h o ti k, n°  3 3 , mai 2004, I nstitut Culturel B asq ue. 
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O n  r etien dr a  q u’ « un  lev ier  clé , sin on  le lev ier  p r im or dia l de l’ in v er sion  du glissem en t 
lin guistiq ue, p our  r ep r en dr e le con cep t de Fish m a n  (…), c’ est la  tr a n sm ission  f a m ilia le, la  
tr a n sm ission  en tr e a m is, da n s les cer cles p r och es de la  v ie p r iv é e. Ce q ue cer ta in s a p p ellen t la  
t rans m i s s i o n nat urelle q ua n d on  n e la  ca n ton n e p a s à la  tr a n sm ission  f a m ilia le » 2 0 . 
L’ a p p r en tissa ge de la  la n gue en  m ilieu f a m ilia l, sur tout si les deux  p a r en ts p a r len t la  la n gue, 
est b ien  p lus ef f ica ce q ue l’ a p p r en tissa ge en  m ilieu scola ir e. J e cite le p sy ch olin guiste J ea n  
Petit r é cem m en t dé cé dé  :  « U n  m ilieu f a m ilia l n or m a l of f r e les con dition s idé a les a u 
dé p loiem en t de la  str a té gie n a tur elle de l’ a cq uisition . U n  a p p r en a n t un iq ue est en  ef f et en  
con ta ct a v ec a u m oin s deux  p er son n es lui ser v a n t de m odè le lin guistiq ue. D a n s un e cla sse 
im m er siv e, la  situa tion  est toute dif f é r en te. Le seul m odè le p r é sen t est l’ en seign a n t q ui tr ouv e 
en  f a ce de lui un e v in gta in e d’ a p p r en a n ts ou da v a n ta ge » 2 1. 
Ma is ce ser a  la  con clusion , l’ en seign em en t s’ a v è r e in disp en sa b le q uelle q ue soit la  
situa tion  de la  la n gue con sidé r é e da n s le m on de m oder n e. I l l’ est en cor e p lus da n s le ca s des 
la n gues p eu ou p a s tr a n sm ises en  f a m ille. Ce ser a  un  en seign em en t a da p té  ten a n t com p te du 
f a it q ue les é lè v es n e son t p a s ou p eu en  con ta ct a v ec la  la n gue en  deh or s de l’ é cole. 
  
R é f é r en c es b i b l i o g r a p h i q ues 
 
COYOS J ea n -B a p tiste, 20 0 4, Po li t i q ue li ngui s t i q ue L angue b as q ue et  langue o c c i t ane du B é arn et  de Gas c o gne, Sa in t-Sé b a stien  /  B a y on n e, Edition s Elk a r , 260  p . 
            , à p a r a î tr e, Eca r t en tr e con n a issa n ce et usa ge d’ un e la n gue m in or ita ir e :  essa i de 
ty p ologie des f a cteur s. Le ca s de la  la n gue b a sq ue, Po li t i q ue li ngui s t i q ue et  
ens ei gnem ent  des  L angues  de F ranc e,  Colloq ue or ga n isé  p a r  l’ Associa tion  
U n iv er sita ir e des La n gues de Fr a n ce, T oulouse (Fr a n ce), 26-27/ 0 5/ 20 0 5. 
EUSKAL SO Z I O LI N G UI ST I KA I N ST I T UT UA SEI [I n stitut de sociolin guistiq ue b a sq ue], 20 0 2, K a le 
er a b iler a r en  I V . n eur k eta  20 0 1 . Em a itz a k , Az ter k eta k , Gogoeta k  [4è m e  m esur e de 
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